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1I.
UVOD
2odmah nakon 
je neizostavno u ovom uvodu napraviti, a da se ne dotaknemo, barem najjezgrovitije ne 
ra
ukazati na probleme koji iz njih proizlaze. Iz prvih dvaju naslovnih pojmova jasno se razabire 
znanstvenim (barem su tako mogli biti smatrani u doba kad su nastajali), filozofskim, 
zumljivo je da 
sti u kojoj su bili nadomjestak novele i 
romana, nego i u sveukupnoj kulturi i duhovnosti toga doba.  Apokrifi su bili izraz duhovnog 
koje su nam se pojavile u vezi 
Dakle m
temelju jezika i pisma na kojima su oni u njoj postojali, a u kontekstu hrvatske 
3a 
jedne religiozne epohe. Zapravo se oni, zbog svoje izrazito zabavne funkcije i potisnuta 
Tkonskog zbornika, pro
znanostima 19. st., napominjemo d
svrha takv
u filozofskih 
srednjovjekovnu ljudsku misao i utjecati duhovno stanje svoje publike. Jer, apokrifna je 
njihove epohe. Kako b
apokrife Tkonskog zbornika
zbornika-
stremljenjima-
4Tkonski zbornik, 
apokrife Tkonskog zbornika
zato jer se prvenstveno radi o tekstovima religijskoga karaktera, pa nam se neprihvatljivim 
jak utjecaj toga vjerskog svjetonazora i srednjovjekovnih tema prepoznali u dvojice 
renesansnih p
Ribanju i ribarskom prigovaranju Planinama. 
Iako su ta dva djela Tkonski zbornik kao 
koliko se tada nastojalo nap
od 
svoje religijske patine skrivao najdublje magijske tajne za koje se u renesansi kada je crkvena 
kontrola nad svjetovnim znanostima potpuno oslabila moglo nesmetano zanimati. Tkonski 
zbornik nastao je u doba kad se pojavilo glavno djelo H. C. Agrippa De occulta philosophia, 
Tkonskog zbornika
avljati ni kao neku sporednu hipotezu, no 
navrata u radu dokazati da su se do p
Tkonskog zbornika nastojati razotkriti 
5mudrosti.
svjetonazora apokrifa Tkonskoga zbornika
do konca rada pretvoriti u pravu znanstvenu tezu  jest da apokrifi Tkonskog zbornika imaju za 
azati da je taj svijet za njih istodobno bio  
religije koja je u srednjem vijeku nastojala biti jedini ispravan i spasonosan nazor o svijetu, ali 
i to 
uzore, povijesna zbivanja u mitske kategorije, i obratno. Ti su apostoli znanja i vjere u 
srednjem vijeku, apokrifima iznosili sve popularne teme srednjovjekovlja koje su uspijevali 
apokrifa Tkonskoga zbornika
razdoblja kroz prizmu poimanj
1
srednjovjekovno ljudstvo promatramo na temelju njihovih ideja i ideologija, srednjovjekovne 
ideje i ideologije p
6jelu 
bude multidisciplinaran. Zahtjev za takvim pristupom proizlazi i iz same naravi predmeta 
promatrati i kao stanovite histor
2
Tkonskoga zbornika sti o religiji, jer je 
budemo doticali apokrifnih molitava iz Tkonskoga zbornika, ali i kad budemo analizirali neka 
Tkonskoga 
zbornika,
intermedij -
u Tkonskome zborniku
opisom tih apstraktnih likova usporediti sa stvarnim slikama i likovima kakve su stvarali 
slikari i kipari toga doba.
7kad su se nastojale uspostaviti kakve takve grani
i ponavljanja u nekim ritualnim apokrifnim tekstovima Tkonskoga zbornika, kao umjetnosti 
vjeka, umnogome ujedinjavale, podupirale jedna drugu i 
iti od 
8II.
OSNOVNI POJMOVI
9A) APOKRIFI
1.
skriven, tajan,
na skrivene3 tekstove biblijske tematike4
neku drugu istinu o kojoj je Krist govorio, a koja je potrebna za spas. Otkriti tu istinu bilo je 
posjeduju gnozu s
5
stvaranju i podjeli svijeta, o prvim ljudima, o 
sudu, o Isusovu silask
10
Bibliji 
jedinstven i neupitan autoritet stvara u ljudskoj svijesti. Naravno da je to ljudima bilo 
Biblija. 
ranjivala. Tako 
protuvjersku istinu. 
nepoznatih autora koji su takve svoje tekstove pripisivali nekom od apostola, ne bi li ti spisi 
krivovjerci6. Kada govorimo o tendenciji pisaca apokrifa, onda nije posve ispravno  
7. 
bom biblijskih 
i dogmatskog karaktera 
onog vremena u kojem su nastali8. Glavna podjela apokrifa razvrstava ih na starozavjetne i 
se zasniva prema mjestu nastanka pojedinog 
11
velikog osvajanja Aleksandra Velikog, a koje su posjedovale svoje tajne spise i svoju 
u vjeru 
tinjstvu, njegovom 
maniheizam9
gladne imaginacije. Premda obiluju fantastikom, u njima nailazimo na podatke od velike 
10. Odigrali su aktivnu ulogu u 
oblikovanju povijesne svijesti publike k
smrti svakog Kristova sljedbenika11
crkvene pov
nalazio12
knj
2. Impuls hrvatske srednjovjekovne misli
13. Apokrifna literarna produkcija koja je svoj procvat 
12
i 
atske 
apokrifa u Hrvatskoj su Djela Pavla i Tekle i Djela Ivanova, a po 14 Intenzivno 
ilacijama 15. i 16. st. s tim da su neke apokrifne epizode 
15. Bez obzira na to koje je apokrife hrvatska 
da je o
u od Istoka 
Tkonskome zborniku16 kao i onaj o Abrahamovoj smrti17
apokrif o Veronikinu rupcu - Kako bi prineseno lice Isuhrstovo u Rim i kako pogine Anna 
Kajapa i Pilat,  apokrifna Epistola o nedjelji te popularno 18.
Tkonskog zbornika
13
krifni 
sastavci koje je poznavala srednjovjekovna Europa. Podjednako su popularni bili starozavjetni 
prepoznaju razliku, odnosno dijele apokrife na dvije skupine: starije
19. Nesuvislim smatramo 
su apokrifi u hrvatskom kulturnom ambijentu svojom 
dokazati, da su svi apokrifi koje je poznavao hrvatski srednji vijek imali podjednakog udjela u 
odre
tjecaj na 
Oficijelna kultura srednjeg vijeka je svim svojim formama, slikama i apstraktnim sistemom
svojih misli nadahnjivala uvjere
temelji se na uvjerenju u 
uvjerenju tvorci renesanse su bili u stanju da vide svijet onakvim kakvim su ga vidjeli20.
Nisu li apokrifi uvjetovali procvat renesansne k
14
odgovor, ako n
zn
u, kad se 
biblijsku sliku svijeta  srednjovjekovnim ljudima ponudila na jedan posv
Apokrifnu apokalipsu i tekst O 
ispovijedi iz Tkonskog zbornika, te je i to bilo razlogom zbog koje
21. 
stoga sagledavati apokrife u kontekstu sinkretizma njihovih tvoraca, a umjesto 
3. Imaginacija i 
ve srednjovjekovne 
religiozne istine i povijesne stvarnosti. Iako apokrifi u sebi pokazuju izrazito mitski 
gmi kroz krizni crkveni period 
15
po
apokrifnu literaturu. Apokrifi su zapravo bili odjek vapaja kolektivne ljudske nade u bolji 
spoznaje stvari za koje se zanima. Naime, mitski spoznajni domet nadilazi granice 
apstraktna, nego imaginativna, ona nije deduktivna, nikakvom logikom ne vodi prema 
spoznaji 
zasniva na argumentaciji, nego na sugestiji22. Umjesto od razuma ona polazi od intuicije, 
mit i jest najstariji oblik religioznosti, jer se i religija 
nazire
pa stoga i ne 
23
16
srednjovjekovnog dr
koji su se htjeli od nje udaljiti. Na takav ishod stvari utjecali su, rekosmo, apokrifi, jer je u 
sku povijest spasenja i u 
Zlatnoga doba ljudske povijesti.
vrsta svoj uzor ima u biblijskim starozavjetnim vizijama i u posljednjoj novozavjetnoj knjizi, 
Otkrivenju Ivanovu
Tkonskom zborniku, a kako je sa
Apokrifna apokalipsa.
apokrifnom ili nekom
skupini neoficijelne kultne literature24
ajem 9. i 
prijepisi nekih apokrifa25
17
Tkonskog zbornika.
Tako se na folijama 85 90. Tkonskoga zbornika
s(ve)t(a)go Agapita m(u) nije nam nimalo nepoznat, jer je 
autora, ni na funkciju teksta26
27
alo 
svetom Agapitu o kojemu 
ak toga teksta pisani su u 
taj tekst28. No, znamo da prava istina 
to da se tekst  p 29
aju ga 
dalje. Ako je spominjana legenda/vizija koncipirana i kompilirana nizom epizoda stvorenih 
onda bi taj tekst mogli 
18
tomu da i  neke, poput ove, srednjovjeko
primjerice i Planine Ribanje i ribarsko putovanje 
Vita 
Bartholomei Casii Dalmatae ab ipsomet conscripta 
putopisa pa je i prevedena naslovom 30. No, i pored svih 
u ozbiljniju analizu apokrifnih tekstova Tkonskoga zbornika 
osnovni 
4. Lijepi i dopadljivi tekstovi
Iako je njihova popularnost, kazali smo, bila uvjetovana koliko njihovim dogmatskim, utoliko 
pokazali kao vrsni i originalni autori koji su bili spos
svom narodu razumljivim jezikom, ali i dopadljivim i uresnim stilom. Posjedovali su dakle 
smisao za dopadljivo i sposobno
neoplatonist
takvom poimanju ljepote umjetnost se u srednjem vijeku u bitnome nije razlikovala od 
samo 
19
ljubav prema mudrosti31
njegovu mudrost, dobrotu i ljepotu. U tom je razdoblju filozofija neodjeljiva od vjere, ne bavi 
kojim se Bog otkriva, Sin u kojem se on utjelovljuje i td. Svakako Logos je spona koja 
filozofijom, jer kont
je literatura neobrazovanih32
a kao 
Kako je, rekosmo, filozofija bila neodjeljiva od teologije, time je ona utjecala na to da se u 
na ljepoti koja pripada Bogu, ali je i dalje bio nesposoban definirati tu ljepotu. Ona je i dalje 
njezi
se ne smiruje dok ne postigne svoj cilj33 ku nije 
20
34
oblik saznanja kojim se postizao cilj do kojeg disti
35. Apokrifi su, 
Ti se ljudi nisu zadovol
apokri
uvelike prezirao. Svoju odvratnost prema prolaznom svijetu i njegovoj ljepoti srednjovjekovni 
su contemptus mundi, ubi sunt i
dance macabare. Pod utjecajem velikoga mistika, filozofa i teologa sv. Bernarda od 
i franjevci, srednjovjekovni su ljudi bili opsjednuti motivom smrti. Bernardova koncepcija 
tjelesnosti36. Pa koliko 
su za sobom ostavljala na pogled jeziva ljudska tijela, ipak, u skladu sa spomenutom 
mistikom toga doba,  srednjovjekovnim je ljudima sve to iz sebe reflektiralo jedan poseban 
plesa koji slavi trijumf smrti s
bila je ljepota koja ne umire37 no 
21
Srednjovjekovni su ljudi stekli dojam da je njihov vapaj, glas pobune pr
svim ljepotama s kojim prilazi pravednicima poput Abrahama, i drugo koje je gnjevno i toliko 
Tkonskome zborniku imamo  jedan apokrif u 
kojem su detaljno opisana ta
38
memento 
u memento vivere. Uvidjeli smo, dakle, kako su apokrifi i na onom drugom polu, kad su 
s time da je
se njegovo lijepo tijelo kojim se ponosio pretvoriti u veliki smrad i hranu crvima, da je smrt 
5.
nekakvu
sobom nosi. Dobro nam je poznato da su u nas istodobno s pojavom prijevoda apokrifa 
eza, 
22
39
tvoreno pitanje: jesu li i u 
40
izabiru i 
41 Sveto Pismo
42. Prema takvom su konceptu, u kojem 
komponente apokrifi su bez sumnje bili vrlo interesantni hereticima ali i ljudima koji su bili 
beskrajno predani crkvi43
23
kulturu i mentalitet naroda jako 
44. Mnogo nam je od navedenog 
zastupljeno u apokrifima Tkonskoga zbornika
ovdje naglasiti kako apokrifi, koji su, ne zaboravimo, potekli iz 
orijentacije. Pa, premda su oni do nas stizali posredstvom bogumila u tim se nepriznatim 
dalekovidnosti, u seb
disparatnih tradicija45
46. Bogumili o kojima znamo da su se pojavili u 
Makedoniji u vrijeme kada je njome vladao bugarski car Petar, preuzeli s
oslanici 
carigradskog patrijarha Teofilakta bugarskom caru Petru47. Sasvim je vjerodostojan taj 
24
zauzeli Palestinu bila je sekta esena. Ta s
48
i 
6. Jeremijini spisi 
U prethodnom paragrafu 
bogumil 49. Pouzdani 
io je isto tako brojnim 
opovrgavale. Slijedom  samo nekoliko hipoteza o
Tkonskome zborniku, odnosila na nekoliko 
povijesnih osoba s tim imenom. U s
sljedbu i odnosilo se na pisca apokrifa. O tome kako se i otkuda bogumilstvo pojavilo na 
25
tu zemlju zadesile po smrti njezina cara Simeona, kada je ona pala pod vlast bizantskih 
narodnih prosvjetitelja, zauzeo je krivovjerni pop Bogumil sa svojom sljedbom koja se otud 
unutar granica Hrvatskog i Srpskog naroda50. 
Bes i Sinodika bugarske 
crkve51. Prema tim izvorima za popa Bogumila se moglo utvrditi da je povijesna osoba koja je 
toka52 53, a nama je zanimljiv 
njegov podatak u kojem navodi da je u Bugarskoj polovinom 10. st. ustao jedan pop slavenske 
narodnosti, imenom pop Jeremija koji je sinkretizirao manihejstvo sa slavenskom 
nauk javno propovijedati54
pretpostavio- da se ne zna sigurno tko je Jeremija, ali se zna da se carigradski patrijarh Sisinij 
-
suvremenik Sisinijev i Kozmin i da se vjerojatno radi o popu Bogumilu po kojem je sekta 
dobila ime55
rije navedenih pokazale manjkave, jer im 
26
da je pop Jeremija Bogumilov 
navode56
Prvi spomen bugarskom popu Jeremiji zas Pogodinovu nomokanonu i to 
suvremenik carigradskog patrijarha Sisinija i kao prevoditelj jedne legende o proganjanju 
apokrifa i 
57. 
Ad 58
u 
1024.59
60
61. No, kako se Jeremija u 
carigradskog patrijarha Sisinija (995 
a kad se govori o carigradskom patrijarhu 
Sisiniju koji je djelovao u 10. st. ustvari radi o patrijarhu Sisiniju II.. Postojao je , tvrdi on, 
za kojega se zna da
I. (426 
27
preko Hermija transkribirano u Jeremija62. Nemamo razloga manje vjerovati ni ovakvoj
63. Je li Jeremija bosanski pisac 
64, 
fima bavimo.
7.
Iako se apokrifi kao heterogena skupina tekstova posebno izdvajaju unutar korpusa 
65
rimjeru Tkonskoga zbornika
razasut 66
spisa67 u 
28
srednjega vijeka. Odgovor na to pitanje mora biti utoliko jednostavan, ukoliko uspijemo 
svijet u kojem ne postoje nikakve granice, kao univerzum u kojem se spaja realno s irealnim, 
objektivno sa subjektivnim68
pripovjednim dodacima  podupru zgradu Svetoga pisma69
70.
se modificira u skladu s razvojem njegove svijesti, razumljivo nam je da bez apokrifne 
sam
i, ili stvarati novu 
joj povijesti, 
71
72
29
pripovijedale u djetinjstvu od osobnoga iskustv
neke teorijske metode koj
neke druge mitove koji taj nauk prate, opisane kao standardne tehnike indoktrinacije73, kod 
vjerovao u
a klasnoj i 
- od seljaka i siromaha do kneza i kralja, bio je za njega samo odraz 
hijerarhije na nebu- 74. Svojom 
su u to, rekosmo, krizno vrijeme religioznosti zadovoljavali ljudsku potrebu za obnavljanjem 
iskonske i drevne poganske ljudske duhovnost
im.
30
B)
1. Kako razumijevamo naslovne pojmove
oji pokazuju 
spoznaje o predmetnim pojmovima, ali, ipak, imamo razloga smatrati da one nisu dostatne, pa 
negativnim predznakom, dok oni koj
vlastite misaone slike stvaramo na temelju mentalno pohranjenih informacija, dakle bez 
direktnog utjecaja st
s
si jedino ako njime otvorimo neka nova pitanja i 
31
glagoljizam suvislim smatramo ukratko objasniti te pojmove.
75, poslije svojih velikih 
Moravsku gdje trebaju pokrstiti i opismeniti Slavene. Za tu je misiju Konstantin 
ravio prijevode knjiga potrebnih za kristijanizaciju76 te je 
77 morali su napustiti 
Moravsku i krenuti u Rim pred papu Nikolu I. jer su se sva crkvenopravna pitanja mogla 
Klementa ne bi li dobili papino odobrenje za nastavak svog misijskog poslanja. No, za 
novi papa Hadrijan II. koji je odobrio njihovu upotrebu slavenskog jezika, ali Konstantin je 
sv. Klementa. Nakon njegove smrti papa je Metoda imenovao srijemsko panonskim 
nadbiskupom i postavio  ga i papinskim legatom za sve Slavene. Ipak su prilike za Metoda po 
njezine metropolije gdje sa 
32
Biblije i ostalih liturgijskih knjiga. Umro je 6. travnja 
885. g.
doniju pokraj Ohridskog jezera i u Bugarsku oko 
pa sve do polovine 19
glagoljskoga pisma i upotrebe staroslavenskog jezika. Kroz taj dugi vremenski period hrvatski 
velikim materijalnim oskudicama. Sjetimo se samo pisma Ivana X., jednog od nasljednika na 
Stolici sv. Petra, dalmatinskim biskupima koje je bilo i predmetom Splitskog crkvenog sabora 
925. g., a u kojem im je prigovorio o tomu da su dopustili da se po njihovim kraje
nekakvo Metodijevo krivovjerje78
1073.)79
Nedugo nakon toga istoimeni papin nasljednik Inocent IV. na molbu senjskog biskupa Filipa 
odobrava upotrebu glagoljice i slavenskog jezika u liturgiji, ali samo u onim krajevima u 
kojima su oni dotad bili u
navodom senjskog biskupa koji mu je u molbi napisao da u Slavoniji (Hrvatskoj) postoji 
upotrebljava ga u s 80.
33
pisalo g
pisma.
Plominski natpis, 
zatim te onaj koji se posebno izdvaja, a to je
Osim na sjeverozapadu bilo ih je i u sre Plastovski 
ulomak i Konavoski glagoljski natpis.
svoj misal tiskali su 1483., a brevijar 1491. g. Vrlo je zanimljivo da je iste 1483. g. prvi put 
81. 
ikanskog 
82
glagoljicom. 
83
jetovnoga klera postupno 
konstituirao samosvojan svjetonazor proistekao iz srednjovjekovne religiozne duhovnosti i iz 
84. 
34
86 itna 
djelo.     
2.
su oni u znanstvenoj literaturi 19. i dobrog dijela 20. st. redovito 
87. 
35
tim 
90. I 
enih kodeksa iz 
91 va jednostavnost i 
sredina, njihova djela nisu neki hrvatski nevrijedni literarni specifikum, nego su takva 
onog vremena, jer sve te osobine se prepoznaju i u dramskoj poeziji ostalih europskih 
92
likovne umjetnosti, arhitekture, biologije i drugih prirodnih znanosti. Njihovo obzorje bilo je 
Petrisova zbornika iz 
1468
93; ili ona koju Kvarezimalu iz 1486. I gdo knige 
94. Premda je to nasljedstvo iz poganske antike koja je u 
srednjem vijeku se pisanje smatralo misterijem95. O takvom tajnovitom, filozofski 
36
u Prag96
primali 
lektora desetine u Bosni imenovan 
97
notari s carskom i papin
Povaljska listina
s originalnim tekstom iz 1184. i poznati 
i Istarski 
razvod.
ke takvih tekstova jer je njihov broj obiman i svi su oni 
da su to 
duhovne i civilizacijske potrebe bio dostatan njihov dijalekt.
3.
e. 
15. st. uslijedila je faza tradicionalnog 
37
Pravilu
Ora et labora
ednice na Zapadu. Pretpostavlja se da je opat Martin koji je u ime 
pape Ivana IV. (640. 642.) uspostavio prve kontakte s Hrvatima pripadao redu sv. 
Benedikta98
benediktinski samostan u Hrvatskoj. Kako su se brzo gradili i drugi benediktinski samostani 
Pravila. Tako je u spomenutoj 
Pravila.
prihvate Regulu sv. Benedikta, pis nastao 
akvog bogatstva kojeg je 
je papa Honorije III. 1216. potvrdio 
-1226.).  Prvi 
Puli, Dubrovniku, Zadru i td.
Jedni su prihvatili utemeljiteljeva pravila i oporuku i nazivaju se spiritualcima, dok su ostali 
a ti se 
prvim vremenima njihova utemeljenja. Rekosmo da su ti poznati ka
99. No, tek u drugoj polovini 14. 
od ostalih franjevaca upotrebljavaju
38
utjecajem opservantskih stremljenja iz inozemstva prihvatili latinski jezik. Protiv njih 
100.  U svom zalaganju za 
sukobima 
podnaslovu.
4. Na rubu hereze
onako kako smo ju prikazali u pretho
tih redova bili skloni pratit
papina priznanja. No, kad su ih pape u jednom trenutku prihvatili pod svoju ovlast ti su se 
su se u onim kriznim vremenima Zapadne Crkve kada je ona nastojala uspostaviti svoju 
oko 
pojavu krivovjeraca. Koncem 12. st. gradovi na sjeveru Italije i jugu Francuske postali su 
ndar III. sazvao 1179. III. lateranski 
krivovjeraca u Italiji bio je arnaldisti ili 
siromasi
39
Wald koji je sve svoje imanje razdijelio siromasima. Kad je kod pape za svoju sljedbu 
poznatu kao lyonski siromasi koja se pravilima svoje organizacije htjela afirmirati kao novi 
nosno 
Mani Arije Bogumil u tolikoj mjeri 
101. 
previranja koji su potresali stabilnos
legata, Pierr
102. Ni 
103. To je 
stva koji nije onoliko urodio 
plodom koliko je otkrio sve slabosti i mane Zapadne Crkve. Rimsku inkviziciju utemeljio je 
su se i bosansko humski krstjani. Ti su svojim 
Slavonske provincije koja je tada 
cije, Hrvatske, Bosne i Istre papa Inocent IV. 1245. 
povjerio da provode inkviziciju104
40
rascjepu i unutarnjem sukobu. Pod okriljem Crkve franjevci su progonili disidente. 
Spaljivanjem su stradali mnogi franjevci, spiritualci za vrijeme pape Bonifacija VIII., 
fraticellima rado prilazili105 ovu 
predmetnog zbornika.
5.
mjesta svrgnuo Ignacija i na njegovo mjesto 858. postavio Focija. Ta promjena otvorila je na 
vao pobuditi ponos kod 
Grka i okrenuti ih protiv Rima pripomoglo mu je da na sinodi koju je 867. sazvao u Carigradu 
baci anatemu na papu Nikolu. Uspio je jer se protivio nauku latinskih misionara u Bugarskoj, 
e bio dotaknuo i starog pitanja o Trojstvu kao 
jedinstvu triju Osoba, premda Filioque
velikim raskolom 1054. Otada
najdalje korijene prema Zapadu, vjerskih strujanja iznjedrili i dugo njegovali jednu novu 
41
to je bio put dijaloga i pomirdbe 
vodila svijest o jednoj i n
sukoba i nesporazuma kakvi su tada pratili Rim i Carigrad106.
107 koja 
Carigradu ni Rimu, a to je narod n
zabave svojom najraznovrsnijom literarnom produkcijom. Premda su bili pisci, pisari, koji su 
ov jezik, 
o, ono bilo izvrgnuto 
42
zabranama i proganjanju108
kulturno 
109
zadr
ilom sluha. Imali su 
agoljice na prostoru gdje su naprezanja oko 
e opasne po njegovu sudbinu110
ta. 
svoj, taj je narod svu kulturu koja mu je pristizala posredstvom jez
slavenske simbioze na 
43
111
6.
Definiranje mita uvijek se svodi na to da se on 
religiozno predznanstveno 
ostanku svijeta, prirodnim pojavama, bogovima, herojima i 
td112
nam o hrvats
e to rezultat 
svijetu? Uvjereni smo da se radi o ovom drugom. Pitanjem stvarnosti, njezinim postojanjem i 
postojanja. Prihvatimo li 
113
stvarnost oblikuje je znanje114
srednjem vijeku odredila Biblija,
kr
Biblije. Kako bi je 
44
danas znamo da je takav pristup Bibliji 115, u srednjem vijeku je kao takav bio  
Tz da je to doba kada se 
- da je 
vrhunaravnoga nauma116
mislenom117. Svako djelo postaje stvarno i dobiva smisao 
118
zbivanja biblijsko 
u sliku 
no zasad nam je bilo 
ijednost, oni ustvari na jedan svoj 
45
za nas bilo skriveno119
kojom je prikr
ne smije 
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C) TKONSKI ZBORNIK
1.
telja s Tkonskim 
zbornikom
koji mami bogatstvom svojih 
danas, pohranjenom u arhivu Akademijinih rukopisa (IVa 120), a 
ji su u potpunosti, pretpostavljamo, 
postojali u doba njegova nastanka-
pismenost -tematski obnavlja120. Takva 
podo
spisi. 
Tkonskog zbornika
47
tezaurusom, podsjetnikom na njezinu raznolikost i bogatstvo, i to iz najmanje dva razloga: 1. 
nastao na kraju srednjovjekovnoga razdoblja, taj Zbornik predstavlja dijakronijski presjek 
121
122
onih koji su im vremenski prethodili, postao znatno bogatiji, raznovrsniji i zanimljiviji. 
123
. Pa, premda su ga 
pisala/sastavljala najmanje dvojica autora 124
zbog spominjanja Bernandina Frankopana dadnu locirati prvenstveno u Krbavu, ili pak one 
125, ipak je on morao biti sastavljen 
u jednom pisarskom i kulturnom ambijentu126
127. 
48
Poznato je da su upravo takvi, dakle neliturgijski, spisi bili naj
128
129
svijeta i Bo
apokrifa Tkonskog zbornika, iako su preplavljeni fantastikom, imamo priliku vidjeti kako je 
o ostvaren ni postojan. 
bilo, barem duhovno iskusi. Ako u obzir uzmemo
srednjem vijeku odvija putem vjere, na razini duhovnosti, dakle sudjelovanjem u nekom 
vjerskom univerzumu130
Tkonskog zbornika kojega je sa
karaktera.
Tako na svojih 170 folija, odnosno 340 stranica, s oko dvadesetak redaka po stranici 
ispisanih kurziv Tkonski zbornik
-21v: 
-24v: Pjesme, 24v: Isusovo pismo Abagaru, 25v-26v: Molitva pred 
-40: Apokrifna apokalipsa, 40-40v: O Luciferu, 41-43v: Apokrif o Adamovoj smrti, 
43- -49v:Epistola o nedjelji, 49v-54: O Abramu, 54-57: Govor 
Sta anjel, 57-61: Legenda o sv. Mihovilu, 61-64v: Govor na dan sv. Mihovila, 64v-66: O 
128 , Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 
1982., str. 86.
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vrijednosti mise, 66- -85: Cvet od kreposti, 
85- - -98: O ispovijedi, 99-
108v: Blagoslovi i zaklinjanja, 109-161: Muka Isusova, 162-165v: O vrijednosti mise i 165v-
169: Legenda o 12 petaka. Premda se uglavnom radilo o prijevodu ili prijepisu poznatih i 
-t
131
tora Tkonskog zbornika
uvjerenja nje
ovojnicom i iskazana osobitim poetskim jezikom vrhunskih majstora kombiniranja 
oni autori mo
132
literatura dobila neke od svojih antologijskih stranica. On predstavlja znanstveni  put spoznaje 
svijeta sve do vremena renesanse i literarnu sumu povijesnoga svijeta i svijeta duhovnosti.
2.
srednjovjekovno razdoblje jedinoj, kako se tada smatralo, apsolutno ispravnoj duhovno 
literarnoj tvorevini 
Tkonskomu zborniku, onda takvoj 
